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Ни одно общество не может видеть свою перспективу без развития и 
укрепления духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей в 
сознании людей. Это истина кратко и емко сформулирована президентом 
И.А.Каримовым лежит в основе возрождения духовных ценностей и на­
ционального самосознания народа Узбекистана, формирования новой 
идеологии, совершенствования воспитательной работы.
В первые годы обретения независимости внимание к воспитательной 
работе среди студенчества было в значительной степени снижено. На
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гребне борьбы с прежней коммунистической идеологией многим казалось, 
что нет надобности в идеологии вообще как таковой. К примеру, в меди­
цинских вузах из общественных наук были оставлены лишь история Узбе­
кистана, философия, экономическая теория и культурология. К тому же в 
преподавании этих дисциплин больше внимания уделялось не воспита­
тельной, а. познавательной их функции. Довольно скоро стало ясно, что 
простое отрицание ценностей прежней системы содержит опасность поли­
тического и культурного экстремизма, не имеющего никакой созидатель­
ной программы. Вместе с тем безоглядное возвращение к духовным и 
нравственным ценностям прошлых веков могло привести к неприятию со­
временности, необходимости модернизации общества. Все это заставило 
усилить внимание к воспитательному процессу, разработать целый ком­
плекс мер, направленных на его улучшение.
В программы медицинских, как и других вузов республики, шаг за 
шагом были включены такие дисциплины как этика, религиоведение, со­
циология, политология, культурология, логика, экономическая теория, 
экономика здравоохранения, правоведение, права человека, теория и прак­
тика построения правового демократического общества, психология и дру­
гие. Из года в год эти программы совершенствуются, актуализируются, 
усиливается их воспитательная нагрузка. И самое главное, меняется со­
держание этих дисциплин: они становятся менее теоретизированными, от­
ражают проблемы и реалии современного Узбекистана, что вызывает воз­
растающий интерес студенческой молодёжи, помогающий знаниям пре­
вращаться в убеждения.
Конечно, воспитательная работа ведется не только кафедрами гума­
нитарного профиля и через преподаваемыми этими кафедрами предмета­
ми. Возрастающую, руководящую и координационную роль в воспита­
тельном процессе играют созданные в 1996 году во всех ВУЗах отделы 
«Духовность и просветительство». Проректор по этому разделу работы ру­
ководит всем воспитательным процессом вуза, контролирует кафедры гу­
манитарного профиля, воспитательную работу в общежитиях, организовы­
вает различные научно-практические конференции, собрания, посвящен­
ные юбилейным датам, встречи с интересными людьми и так далее.
Активно работает институтский центр «Духовность и просветитель­
ство», в 1999 году открыт прекрасно оформленный музей истории инсти­
тута.
Спортивно-массовая работа, которую организует спорт клуб инсти­
тута, привлекает значительную часть студенчества, направляя энергию мо­
лодежи в полезное русло. Показательно, что команды первого ТашГосМИ 
по баскетболу, волейболу, легкой атлетике занимают призовые места на 
соревнованиях среди всех вузов Узбекистана.
Не менее успешны выступления институтской команды КВН, за­
нявшей первое место в республиканских выступлениях.
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В целях улучшения воспитательной работы все более широко ис­
пользуются многотиражная газета института «Шифокор». Только в по­
следних номерах за 1999 год в ней были опубликованы статьи «Плоды не­
зависимости», «Мы идем в XXI век», «Пути демократического развития» и 
другие.
Видимый сдвиг к лучшему, происшедший за последнее время в со­
держании и качестве воспитательной работы, не дает повода к самоуспо­
коенности. Реальная жизнь выдвигает все новые задачи и проблемы. Важ­
нейшей из них в настоящее время является борьба с религиозным экстре­
мизмом и его крайне опасным проявлением - вахабизмом, который, идейно 
и финансово инспирируемый и подпитываемый из-за рубежа, пытается по­
дорвать политическую стабильность в республике. Специальная програм­
ма, осуществляемая в Первом ТашГосМИ, позволяет успешно бороться 
против проникновения экстремистских идей в студенческий коллектив.
Возрастающую роль в воспитательной работе среди студенчества 
играют такие молодежные организации института, как студенческий 
профсоюз и «Камолот», а также женсовет, которые сосредотачивают свою 
работу в группах и общежитиях.
Важной проблемой воспитательной работы является широкая пропа­
ганда и популяризация лучших образцов национальной и мировой культу­
ры, что должно стать основой духовного воспитания подрастающего поко­
ления. Среди других проблем можно выделить: возрождение национально­
го самосознания и исторической памяти. Воспитание молодежи на приме­
рах жизни и идеалов великих предков, этнической, культурной и религи­
озной терпимости узбекского народа.
Решение этих проблем требует повседневной напряженной работы 
всего профессорско-преподавательского состава. Но эта работа крайне не­
обходима, так как в конечном итоге от результатов воспитательной работы 
зависит каким вырастит будущее поколение, какие нравственные ценности 
оно в себе впитает, насколько активной будет его жизненная позиция, ка­
ким идеалом она будет служить.
